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Latihan Ilmiah merupakaa aebuah kursus bercorak penyel.i-
dikaa yang memerlukan kajian asl.i yang dijalankan oleh maha-
siswa/i aecara perseorangan. 
Penyelidikan l&tihaa il.mia~ adalah penyelidikau peraen-
dirian dengan bimbingan penyelia seseorang peAuntut. Penuu-
tut bebas uatuk aemilih topik 7ang menarik minatnya, yanc 
terangkua dalam bidang pengkhuausannya. Penyelianya akan 
memberikan bimbingan yang aewajarnya aepanjang peAyelidikan 
penuntut tersebut. 
Aaas falaafah latihan ilmiah ialah untuk memberi penge-
tahuan yang lebih mendalam dalam •esuatu bidang pengajian 
aeseorang penuntut. Seba~ai huraian, berikut ialah eapat 
daripada objektif latihan ilmiah: 
a. aeb&gai penyediaan aebuah kuraua yang berbeza sifatnya 
dari kursus-kursus lain. Dalam kebanyakan kursus biasa, 
asahaaiswa/i diperlukau aenghadiri kuliah dan tutorial, •••-
baca buku-buku yang disarankan oleh pensyarah, menyiapkan 
tugasan dan menduduki peperikaaan akhir. Peranaa mahasiawa 
dan siswi dalam kursus-kursus tersebut adalah agak pasif. 
Kursus latihan ilmiah sebaliknya memberi lebih kebebasan 
kepada pelajar dari dikongkongi ol.eh pensyarall dan peJtuntut 
tidak terikat oleh keperluaa menduduki peperikaaaa akhir. 
b. •••berikaa peluang kepada mahasiswa/i menggunakaa teknik-
teknik penyelidikan dengan cara ilmiah dan berkesan. Maha-
aiswa/i yang terlibat dalam penggunaaa teloaik-tek.D.ik ter-
but perlu menjalankan kajian luar, termaauk membuat lawatan 
ke arkib, jabatan-jabatan kerajaan dan perpustakaan serta 
men&adakaa wawancara dengan tokoh-tokoh tertentu. Di sam-
ping mendedahkaA mahasiswa/i kepada masyarakat luar, kerja-
ka•ja tersebut, kala• dil.akukaa dengan penuh ainat dan meng-
ikut kaedah-kaedah yang sepatutAya, akaa aelahirkaa siawazaa 
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yan~ mahir da~am jurusan penyelidikan dan oleh itu 1ayak men-
jadi penye1idik kepada badan-badaa penye1idikaa atau ee1an-
jutkan pe1ajaran keperingkat ijazah tinggi. 
e. eenyungkil kebolehan mahasiawa/i meny-ampaikan buah !'ikir-
annya dencan jelas, padat dan aecara teratur. Walaupun lati-
han daLam ha1 ini diberikan da~am kuraus-kursua biasa, namun 
keperluannya ketika membuat ~atihan ilmiah adalah ~ebih hebat 
memandangkan bahawa mahasiswa/i te~ah menguap~kan lebih ban-
yak data mentah untuk diproses dan diperaembahkan da1aa aatu 
bentuk laporan penye~idikan. Semaaa menyusunkaa data mentah 
ini, mahasiswa/i juga diperlukan aenguji kebenaraa hipotisis-
hipotiaisnya dan teori-te6~ yang dikeaukakaa oleh pakar-
pakar dalam bid~. Akhirnya, ciri-ciri yang biasanya 
di~engkapkan dalam sesuatu penulisan ilmiah aeperti rajah, 
peta dan 1ampiran harus dibaat dengan cara yang betul. 
d. menambahkan ilmu pengetahuan da1am bidang-bidang yang 
diajar • . Memandangkaa 1atihan i1miah me1ibatkan kaj i an aali, 
dengaa penyungki1an pelbagai bahaa baru, maka adalah di-
harapkan bahawa ia dapat memajukan pengetahuan dalam aemua 
jurusan yang ditawarkan ataupun bidang yang diselidik. 
Sebagai seorang mahasiswi yang aengkhusus dalam pengajian 
geografi maka 1atntaa i.lmiah yang di jalankan oleh eaya ia1ah 
peninjauan mengenai isu-isu alam nyata dan atau juga menge-
nai proses-proses dan atau pemikiran dalam geografi. Selain 
dari. itu penulisan ini akan mengecam ciri-ciri utama sesuatu 
bidang masalah, membincangkan hasi~-hasi1 yang dicapai daa 
ke~emahan-kelemahaJl yang bersangkutan dengannya dan membuat 
saranan mengenai aapek-aapek yang mungkia dapat diselidik-
kan lagi secara menda1aa dimasa-masa akan datang. 
Dalam pengajian geografi, bidang-bidang penyelidikaa ter-
bahagi kepada tiga, iaitu bidang Ge•gra!'i Fizika1, bid&Dg 
Geografi Manusia dan bidan~ yang merangkuai Geografi Fizika1 
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dan Geografi Manusia (teoretis dan falsa£ah). 
Maka da1am meayediakau 1aporan penyelidikaa ini aaya 
mestilah menyentuh beberapa aspek-aspek tertentu iaitu objek-
tifnya, kajiaa bahan-bahaa bacaan, pembentukan hipotisis, 
metodologi, ujian hipotisis dan kajian kes. 
Walaupun bidang penyelidikan yan~ dijalankan oleh saya 
1 Di aerupakan satu bidang yang baru bagi diri saya seadiri, 
tetapi saya cuba melaksanakannya sebaik-baik yang boleh 
d•ngan bimbiagan dan nasihat peasyarah-pensyarah geograri 
yang bertindak sebagai penye1ia penyelidikan yang dijalaa-
kan oleh saya. Maka dalam bab-bab berikut saya menyampai-
kan penyelid~aa pendekatan geografi aejarah ( historical 
geography approach ) dengan kajian ke& bandar Port Dickson. 
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2. Penghargaan. 
Bismillahirrahmanirahim. Deugan nama Allah yang Maha 
Pengasih lagi Penyayang. Beserta deugan 1impah kurnia dan 
rahmat Allah, maka sa~a telah berupa~a uatuk menyiapkan 
1atihan ilmiah ini akhinaya. Ia merupakaA auatu kursua 
7ang cuba mendedahkaa mahasiswa/i kepada realiti dan mem-
praktiskaa konsep-konaep yang telah dipelajari da1am tempoh 
pengajian di u.iversiti berlandaskaa peagkhususaa masing-
masing. Diataa sumbaagaa dan bantuan 7ang diberikan da1am 
menyudahkan penu1iaan ini, ingin aa~a ucapkaa eetinggi terima 
kasih dan rasa penghargaan kepada: 
1. A7ah dan ibu saya, Raja Ahmad bin Raja Ncah dan Tengku 
Mahani binti Tengku Kassim. aerta adik-adik diatas doa restu 
mereka uatuk kejayaan aaya; 
2. Dekan Pusat Pengajian I1mu Kemanusiaaa Univeraiti Sains 
Malay&ia (USM), Yang Berhormat Datuk llaji Shaaon Ahmad 9 dan 
Penceruai Jabataa Geografi USM, Encik Wan Azmi Arirfin di-
atas kerjasama yang mereka beri dalam per1akaanaan dan pen-
7e1arasan kursus 1atihan ilmiah ini; 
3. Peaayarah-pensyarah Geografi Pueat Pengajian I1•• Kema-
ausiaaa USM, terutama Proressor Mohd. Aainu1 Is1aJII daa 
Encik Razali Ibrahim diatas kerjasama, nasihat dan pen~e1ia­
a.a mereka da1ru::! kursus ini; 
4. Pegawai Daerah Port Dickson, Encik Ahmad Bakir dan kaki-
tangan pejabat daerah Port Dickson diatas mak1umat-mak1umat 
mengenai pembangunaa bandar berkenaan; 
5. Pegavai L•ar Jabatan Penerangan Port Dicksoa, Encik Yang 
Tek Yeh, diatas perto1ongann7a berhubung dengan peta-peta 
daerah Port Dickson; 
6. Ka..k:i tangan-kaki tanga.u Yuni t Pera.nca.nga.B Negeri • Ne~eri 
Se•bi1aa. khaan7a Penolong Pengarah Y•nit Peranca.ugan Neger.i, 
P'aa Maimon Shamsudin mengenai perlakeanaan projek-projek 
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di Port Di.ckaoa; 
7. Peraatua.D. Sejarah MaJ..aysia, Cawangan Port Dickson, ber-
hubun& dengaa sejarah awaJ.. bandar Port Dickson; 
8. Kaki.tangan-kakitangaa Jabatan Perangkaan Malaysia, m•n&•-
nai bahan-bahaa banci penduduk bandar Port Dickson; 
9. Kakitangan-kakitangan Jabatan Keretapi Tanah Me1ayu, 
mengenai perkhidmataa keretapi di Port Dickson; 
10. Cik Zawiaton Zainal Ariffin, berhubung dengan bahan-bahaa 
rujukau dari perpustakaan Universiti J.iala,-a; 
11. Cik Nor'aini Mohd. Yuso~, yang membantu dalam penyusunan 
data-data; 
12. Pua.a Noor Azam Haji Ahmad, mengenai penyemakan bahasa 
daa bahan-bahan penu1isaa, aerta 
13. orang perseorangau dan mereka yang ter1ibat aecara lang-
sua& atau tidak 1aAgsunc da1am menyiapkaa penu1isan ini, 
yang nama mereka tidak diketahui serta tidak disebut. 
Ada1ah menjadi harapan saya agar penuliaan mengenai 
pendekataa geogra~i sejarah da1am kajian perkembangan bandar 
Port Dickson akan diteruskau usaha da1am bidang ini o1eh 
mahaaiswa/i lain demi perkembangan pengetahuan geografi 
da1aa konteka Malaysia diperin&kat tin~gi. 
Wabi11a hitau~ik walhidayak wassalaa mualaikum. 
daripada, 
Raja Noor Zaedah Raja Ahaad. 
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Abatrek dala~ Bahasa Malaysia. 
Untuk menganalisa akan p e rtumbuhan dan evolusi sebuah 
bandar, dalam kajian kes kita b~ndar Port Dickson, pendekatan 
yang diguna ialah geografi sejarah. Pendekatan ini cuba 
mengesan akan proses dan tahap-tahap evoluai tersebut. 
Da1am penyelidikan kita ~engenai bandar Port Dickson, 
objektif utama kita ialah untuk mernbenarkan yang 1o~asi ada-
lab penting untuk pertumbuhan bandar. Objektif utama ini 
ada1ah juga merupakan hipotiais kita. Me1a1ui data yang di-
kumpu1 dan menganalisanya dengan te1iti, baru1ah kita boleh 
memouat rumusan yang lokasi itu "'lemainka n peranan penting 
dalam pertumbuhan bandar Port Dickson. Pertumbuhan ini juga 
mempunyai kesa merebak, kerana kita dapat lihat bahawa Port 
Dickson yang bermula dari sebuah bandar pelabuhan telah ber-
kembang dan membangun kawasan aekelilingnya. Maka kita dapat 
katakan yang pendek atan geografi sejarah membolehkan kita untuk 
mengetahui mengenai masa lampau, melangkah masuk tempoh masa 
sekarang dan merancang untuk maaa kehadapan. Ini adalah kerana 
kesilapan-kesilapan yang telah diatasi rnelalui proses pertum-
buhan tidak akan diulang semula, kerana kini kita mempunyai 
garis panduan untuk pertumbuhan bandar-bandar baru. 
Akan pendekatan geogra fi sejarah ini juga akan mengkaji 
secara mendalam mengenai bidang politik, ekono~ dan sosial 
da1am kajian pertumbuhan bandar itu. Walaupun kita telah mem-
beri gambaran mengenai evolusi sejarah dan pertumuuhan Port 
Dickson, tetapi yang panting i a lah perubahan atruktur bandar 
Port Dickson; perubahan atruktur perkhidmatan keretapi dari 
tahun 1911 - 1980, perubahan struktur penduduk 1901 - 1980, 
dan Rancangan Halaysia Kedua ( 1970 - 1975) dan Rancangan Malay-
sia Ketiga (1976 - 1980) mengenai infrastruktur dan projek 
perumahan. Perubahan atruktur ini menja4i petunjuk kepada pem-
bangunan Port Dickson dan tahap-tahap perubahan struktur ini 
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acla1ah berarataa. 
DiaaapiDa objekti~ ataaa kita j .. a •••P~ objekti~ 
aaapiasaa, aeperti aebab-aebab iap11a1t kepacla ke1eababpaa 
peabaagaaaa Port Dickson clapat 4ikaji aela1~ peaclekataa 
geogra~i aejarah iai. Kita jqa clapat aeqetala11i akaa per-
7&Jl8 cliaaiakan oleh kerajaaa -t•k aeqekalkaD pert11ab11haa 
Port Dick.aoD 1 ke~ pela'bahaa Di.ckaea tidak clapat berkeabaJI.S 
keraaa peraaingan daripada pelabuhaa Swettenhaa. 
Isa ataaa dalaa peadekataa geogra~i aejarah 1n1 b.x&a-
lah kepada tarikll. .Apa 7aDS ki ta peatiqkaa ialala urutan 
eYoluei pertuabuhaa 4aa pe.Ceabaqaa baadar Port Dickaoa. 
Maaalah 7a11g clihaclapi clalaa meqeacla1ikaD. p-clekataa iai 1a-
1ah dari aegei ••as .. pul. clata-clata keraaa aetenaah daripacla 
clata itu tidak cliai.apaa daa terpak- diruju.k clari. bllka aejarah 
7&as eli tul.ia aecara -kali la1u aahaja dan tidak -kh- aeqeaai 
Port Dickson. 
Valaupa.a tezod.apat riatancaa 4al.- lcajiaa kea iai tetapi 
aejacli harapaa ••7& ~ biclanc iai akaa d.iterokai oleh 
peauatat geogra~i 7ADC lain ketika aeabaat peD7811clikaa 
mereka. Baa7a me1alai peaca1aaaa akaA ••••orans ita •••-
perolelli k-ahiraa. 
Abstrek dalam Bahasa Inggeris. 
To analyse the growth and evolution of a town, in our 
case is Port Dickson, a method use is the historical geography 
approach. The approach will try to trace the proses and stages 
of evolution. 
In our caae study about Port Dickson, the main objective 
is to acknowledge that location is an important factor in the 
growth of a town. The main objective is also the hypotheses. 
Through the data collected and analysing it in detail then 
only could we come to the conclusion that location do play 
an important role in the growth of Port Dickson. The growth 
too has a spread effect on the ~suroundings, as we can see 
that the origin of Port Dickson town is .from a port which 
grew and developed its neighbouring areas. Thus, what we 
can say is that the historical geography enables us to run 
through the past, into the present and plans for the future. 
This is so because the mistakes that had been overcome through 
the proses of growth will not be repeated again, since there 
is a guideline for the growth of new towns. 
The historical geography will go in depth into the poli-
tical, economic and sosial area in the study of the growth 
of a town. Though we do give a picture on the historical evo-
lution and growth of Port Dickson, but the most important part 
is the analysing of the structural change of Port Dickson, 
that is the structural change of the train services from 1911 
to 1980, the population structural change from 1901 - 1980 
and also the 2nd Malaysian Plan (1970 - 1975) and 3rd Halay-
sian Plan (1976 - 1930). This structural change indicates 
that Port Dickson do grow and the various stages of the struc-
tural change are in sequence. 
Besides the main oojective, we do have the sub-objective 
such as, the implicit reasons for the slow growth of Port Dick-
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son town. Also we come to know of the role played by the 
goverment to maintain the growth of Port Dickson. sinoe 
the port could expand itself due to tough competition from 
Port Swettenham. 
The main issue in the historical geography approach is 
not the dates. What we are interested is in the sequential 
evolution and growth of Port Dickson. The problem faced by 
this approach is to gather the datas since some of it is not 
being recorded and need to be refered from books; the books 
refered are historica l books written broadly abou4 the sub-
ject and not specifically on the growth of Port Dickson town. 
Though there are setbacks in the case study but it is 
my hope this fie1• will be carried by other geography students 
doing their case study. Only through experience can one gain 
perfection. 
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